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ABSTRACT 
 
 
 
 
 Natural lignocellulosics and mineral fillers have an outstanding potential as 
reinforcement in thermoplastics. This study deals with the preparation of coconut 
shell lignocellulosic and calcium carbonate mineral filler composites by reactive 
extrusion processing in which good interfacial adhesion is generated by a coupling 
agent of maleic anhydride. Polypropylene (PP) matrix was modified by reacting with 
maleic anhydride and subsequently bonded to the surface of the modified 
lignocellulosic component, in-situ. The PP was extruded with the fillers to form the 
compatibilized composite. These composite blends were then injection molded for 
mechanical characterization. Typical mechanical tests like tensile strength, flexural 
strength and Izod impact energy were performed and the results are reported. Also 
water absorption test was performed to assess the absorption value of moisture in the 
composite. Tensile properties of coconut shell and calcium carbonate filled 
polypropylene composites was increased and also the impact strength and elongation 
at break were increased too. Water absorption of PP filled coconut shell was 
increased significantly. These finding are discussed in view of the improved 
adhesion resulting from reactions and enhanced polar interactions at phase 
boundaries. The mechanical properties indicate that these fillers are desired as 
reinforcement for making a good composite. 
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ABSTRAK 
 
 
 
 
 Lignoselulosa semulajadi dan pengisi mineral mempunyai potensi yang 
cemerlang sebagai tetulang dalam termoplastik. Kajian ini berkaitan dengan 
penyediaan komposit lignoselulosa tempurung kelapa dan mineral semulajadi 
kalsium karbonat menggunakan pemprosesan penyedutan reaktif di mana lekatan 
antara muka terjana dari ejen pengikat malik inhidrida. Matriks PP telah diubahsuai 
dengan menindakbalaskan malik inhidrida dan seterusnya diikat kepada permukaan 
komponen lignoselulosa terubahsuai, secara in-situ. Kemudiannya ia disedut bersama 
pengisi untuk membentuk komposit yang serasi. Adunan komposit ini kemudiannya 
di suntik dan diacukan untuk pencirian mekanikal. Ujian mekanikal yang tipikal 
seperti kekuatan tensil, lenturan, daya impak Izod telah dilaksanakan dan 
keputusannya dilaporkan. Ujian serapan air juga telah dilaksanakan untuk menilai 
kelembapan serapan dalam komposit.  Sifat-sifat tensil pengisi ini telah meningkat 
dan juga kekuatan impak dan pemanjangan pada takat putus juga telah meningkat.  
Serapan air PP terisi tempurung kelapa telah meningkat lebih dari PP terisi kalsium 
karbonat. Keputusan ini telah dibincangkan dari sudut lekatan yang telah diperbaiki 
hasil dari tindakbalas dan peningkatan interaksi kutub pada sempadan fasa. Sifat-sifat 
mekanikal menunjukkan pengisi ini adalah sesuai sebagai pengikat untuk membuat 
komposit yang bagus. 
 
